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1 Lectures   améliorées  de   légendes  bactriennes   sur  des  monnaies  produites  par  des
princes locaux du Juzjān (l’un d’eux, Bēsut, appartient à la dynastie de Maymurgh qui a
aussi  dominé  Pendjikent,  voir  aussi  une  étude  de  É.  de   la  Vaissière  à  paraître  dans
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